








Što je vjerovanje? Da bi se odgovorilo na ovo pitanje, pokušat će se rekonstruirati obliko-
vanje-vjerovanja. Ono otkriva isprepletenost dviju dimenzija, a na gornjem se kraju nalazi 
istina kao objektivni teleološki cilj oblikovanja-vjerovanja. Ovaj cilj temelji se na gnijezdnoj 
hijerarhiji uzajamno podržanih podciljeva: objektivnih dokaza, transglobalne pouzdanosti, 
nečijeg doksastičkog senzibiliteta i nečega što je sve-u ultima facie doksastički privid. Donji 
kraj hijerarhije subjektivan je i deontičan, dok se u sredini miješaju teleološki i deontički 
elementi. Vanjski ili opisni sastojci za oblikovanje-vjerovanja postaju disciplinirani kroz ne-
instrumentalnu teleologiju i deontologiju. Teleologija-deontologija koja se isprepliće u obli-
kovanju-vjerovanja otkriva da vjerovanje dijeli nekoliko značajki s valjanim sudom: s feno-
menološkom osnovom, predanošću, senzibilitetom i odgovornošću. Ispreplitanje teleologije-
deontologije također karakterizira i kvazi-djelateljski prikaz intencionalnosti. Vjerovanje, 
poput onoga koje se pretežno pojavljuje u epistemologiji i etici, osigurava reduciranu verziju 
pravog suda, tako da je u stanju udovoljiti eksternalističkom i deskriptivističkom programu, 
uklanjajući teleologiju-deontologiju. Perspektiva prosudbenog vjerovanja oživljava se jed-























































Rekonstrukcija oblikovanja-vjerovanja i 
dvije dimenzije: teleologija i deontologija
Počinjemo	 sa	 spoznajom	da	 vjerovanje	 ima	 cilj	 i	 da	 se	 u	 njegovoj	 osnovi	
oslanja	na	neku	deontičku,	etičku	dužnost	 i	obvezu.	Ako	 je	 to	slučaj,	onda	
uobičajene	semantičke	i	psihološke	dimenzije	vjerovanja	više	neće	biti	u	pr-









































smo	rekli,	 treba	biti	nesporan.	 I	 to	 je	podržano	 isprepletenom	 igrom	 teleo-
loško­deontičkih	 podciljeva,	 formirajući	 ugniježđenu	 hijerarhiju	 ciljeva	 i	








Opravdanost	 prema	 uobičajenom	 pristupu	
znanju	o	moralnoj	procjeni	u	kojoj	vjerovanje	
nastupa,	kako	god	okrenemo,	pomaže	pove-
zivanju	 rascjepa	 između	vjerovanja	 i	 znanja	
ili	moralne	 izvjesnosti.	Opravdanost	po	 sebi	
to	 neće	 izvršiti	 premda,	 kao	 što	 je	 svjedo-
čeno	 kroz	 Gettierove	 klauzule	 (postavke).	
Opravdanost	 upućuje	 u	 pročišćenom	 ekster-
nalističkom	(reliabilizam)	ili	internalističkom	













jer	 će	 pravi	 vjernici	 ustvrditi	 da	 njihov	 put	
osigurava  jedinu  valjanu  prosudbu.  Proma-
trati	 religijsko	 vjerovanje	 kao	 bivanje	 bez	
značenja	događa	se	jedino	ako	se	netko	zalije­













Usuprot	 deskriptivnih	 i	 eksternalističkih	 oslanjanja	 na	 vjerovanje,	 sada	 se	









o	 kojem	 je	 riječ.	Pod­cilj	 objektivnih	dokaza	 stoga	podupire	 cilj	 istine	






uzročnoj	 osnovi,	 kao	 što	 je	 biranje	 informacija	 iz	 okoline),	 susreće	 se	














doksastičnu	 odgovornost.	Međutim,	 to	 nije	 kraj	 –	 potrebna	 je	 dodatna	
osnovna	faza.
(5)  Sve-u ultima  facie doksastični prividi	 krajnji	 su	 temelj	 za	oblikovanje­




nih	 ili	 dokaznih	 sredstava	kroz	koje	 se	prikupljaju	 informacije,	 no	kao	 što	

























nalnošću	 i	 fenomenologijom	vjerovanja.	Fenomenologija	dolazi	kroz	sve­u 
ultima facie	doksastične	navike,	a	uključeno	je	nekoliko	oblika	racionalnosti.	





(1)  Postoji  teleološka	 racionalnost	 ključna	 za	 cilj	 istine	 oblikovanja­vjero-
vanja;





(5)  Sve-u ultima facie	doksastični	prividi	pružaju	racionalnost	vezanu	uz	spoj	
deontičke­fenomenologije.
Nameće	se	pitanje	o	konačnoj,	fenomenologijom i deontologijom izmiješanoj	
racionalnosti  stvaranja  vjerovanja.  Ono  što  dovodi  do  stvaranja  vjerovanja 
stoga	 je	 cilj,	 a	 također	 i	deontičnost, odgovornost  i doksastični senzibilitet 
uključujući	i	racionalnost.	Potrčevo	načelo	naglašava stvaranje prividnosti u 
najboljoj vjeri na temelju dostupnih fenomenoloških tvrdnji koje potkrepljuju 
dokaze.	To	znači	da	doksastični prizori	uključuju	deontiku, da u pojavnoj fe-
nomenologiji	već	postoji	deontika,6 kao što je stvaranje vjerovanja u najboljoj 
vjeri u odnosu na raspoložive dokaze.	Primijetite	da	ova	dimenzija	Potrčeva	
načela	dovodi	u	pitanje	deskriptivna prihvaćanja vjerovanja, koja su, usput 
rečeno,	 nastremljena	 prema	 funkcionalističkom	 planu	 osnova	 popularnosti	
vjerovanja.	 Stoga	 Potrčevo	 načelo	 treba	 biti	 naglašeno	 u	 vlastitoj	 fenome-
nologiji  (pojavnosti)  i deontologiji  (odgovornosti)	koja	uključuje	predmete.	
Valja	primijetiti	da	deskriptivistički	pristup	(podupiruća	redukcija	vjerovanja	




Sada	kada	 je	ova	nova	 slika	 teleologijske­deontike	 isprepletene	 s	obračun­




















































































































































nica	 u	 donjem	kraju	 sredstvo­svrha	 gnijezdne	 hijerarhije	 jest	 subjektivna	 i	
deontička.	Ona	uključuje	nečiju	obvezu	stvaranja	vjerovanja	u	najboljoj	vjeri,	
na	temelju	dostupnih	dokazanih	dokaza,	kao	prikladnu	osnovu.	Distribucija	
teleoloških	 i	 deontoloških	 elemenata	 u	 ugniježđenoj	 oblikovanju­vjerova-
nja	sredstvo­svrha	hijerarhiji,	sa	svojim	je	isturenim	točkama	ipak	relativna.	
















Vanjski ili opisni sastojci za oblikovanje-vjerovanja















vanjski	 opisni	 odnos	 zamjenjuje	dinamičkim	 isprepletenim	pothvatom	koji	
sadrži	 teleološke	 i	deontičke	elemente	duž	nekoliko	dimenzija,	prikazujući	
različite	vrste	racionalnosti.









predanošću,	senzibilitetom	i	odgovornošću.	Pa	sada,	što	 je	valjani sud ?	Ako	






















zvali	 psihološkim  sastojkom  vjerovanja.  Dakle,  baš  kao  i  vrsta  vjerovanja 
o	 kojoj	 smo	 raspravljali	 na	 početku,	 postoji	 usmjerenost	 na	 neku	 opisanu,	
semantički	osiguranu	stvarnost,	 a	postoji	 i	psihološki	odnos	koji	osigurava	



































istinskom	 vjerovanju	 kao	 definitivnom	 putu	 do	 znanja.	Ali	 znanje	 također	
može	biti	stvar	istinskog	suda.	Dakle,	ponovno	imamo	procjenu	znanja	o	pro-
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What is a belief? To answer this question, the reconstruction of belief-formation is attempted. It 
reveals the intertwining of two dimensions. At the upper end, there is the truth as the objective 
teleological goal of belief-formation. This goal is based upon a nested hierarchy of mutually 
supported sub-goals: objective evidence, transglobal reliability, one’s doxastic sensibility, and 
one’s all-in ultima  facie doxastic seeming. The lower end of the hierarchy is subjective and 
deontic, whereas, in the middle, teleological and deontic elements intermingle. Belief-forma-
tion external or descriptive ingredients get disciplined through non-instrumental teleology and 
deontics. Teleology-deontics intertwining in belief-formation reveals that a belief shares sev-
eral characteristics with genuine judgment: phenomenological basis, commitment, sensibility 
and responsibility. Teleology-deontics intertwining also characterises quasi-agentive account 
of intentionality. Belief, such as it is predominantly forthcoming in epistemology and ethics, 
provides a reduced version of the genuine judgment, so that it can comply with externalist and 
descriptivist agenda, doing away with teleology-deontics intertwining. Judgmental belief per-
spective is revived once as virtue epistemology, and virtue ethics obtain their support through 
one’s character.
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